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Ⅰ もつとも透過性のよいもの :ヤチダモ辺材, ミズナラ辺材,エノキ辺 ･心材｡
Ⅱ かなり透過性のよいもの :クスノキ辺材, ミズナラ心材,-ルニレ辺 ･心材,シナノキ
辺 ･心材,ブナ辺材｡
Ⅲ 透過性の悪いもの :ヤマザクラ辺材,マカンパ辺 ･心材,ウリ-ダカニデ辺材,ケヤキ
辺材｡
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usedforthisworkmaybesuggestedfrom theaboveresultsobtained.
1.Verypermeable:
YACHIDAMO(Fraxinus)sapwood
MIZUNARA (Quercus) Jg
ENOKI(Celtis)sap-andheartwood
2.Permeable:
KUSUNOKI(Cinnamomum)sapwood
MIZUNARA (Quercus)heartwood
HARUNIRE (Ulmus)sap-andheartwood
SHINANOKI(Tilia) /
BUNA (Fagus)sapwood
3.Merelypermeable:
YAMAZAKURA (Prunus)sapwood
MAKANBA (Beiula)sap-andheartwood
URIHADAKAEDE(Acer)sapwood
KEYAKI(Zelkova) /
4.Notpermeable:
ONIGURUMI(Juglans)sap-andheartwood
KUSUNOKI(Cinnamomum)heartwood
KATSURA (Cercidiphylum)sap-andheartwood
TOCHINOKI(Aesculus)sapwood
SEN (Kalopanax) heartwood
KEYAKI(Zelkoua) ク
TABUNOKI (Machilus) /
URIHADAKAEDE (Acer)/
BUNA (Fagus) /
YAMAZAKURA(Prunus)〟
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